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Rektor GUMed prof. Marcin Gruchała, prorektor ds. 
rozwoju i organizacji kształcenia prof. Jacek Bigda oraz 
kierownik Katedry i Kliniki Chirurgii i Urologii Dzieci i Mło-
dzieży prof. Piotr Czauderna, członek Narodowej Rady 
Rozwoju powołanej przez Prezydenta RP, wzięli udział w Bu-
siness, Science and Innovation Summit. Spotkania odbyły się 
w dniach 15-18 października br. w Virginii (Richmond, USA). 
Ich głównym tematem była współpraca naukowa, dydak-
tyczna oraz wdrażanie innowacji. Podczas jednego ze spotkań 
podpisano listy intencyjne z Virginia Commonwealth Uni-
versity (VCU) oraz z VCU Massey Cancer Center. Celem współ-
pracy między jednostkami są m.in. wymiana akademicka 
i naukowa oraz internacjonalizacja.
Sygnatariuszami porozumień zawartych przez rektora 
Gruchałę byli ze strony amerykańskiej: David X. Cifu, M.D., 
Współpraca Uczelni z Virginia 
Commonwealth University
Associate Dean for Innovation and Systems Integration, VCU 
i Gordon D. Ginder, M.D., Director of VCU Massey Cancer 
Center.
W delegacji uczestniczyli również m.in. ambasador RP 
w Stanach Zjednoczonych prof. Piotr Wilczek, wiceminister 
zdrowia Zbigniew Król, dyrektor gabinetu politycznego 
Ministra Zdrowia Radosław Sierpiński, wiceprezes Narodo-
wego Funduszu Zdrowia Adam Niedzielski, dyrektor Agen-
cji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji dr Roman 
Topór-Mądry, a także przedstawiciele polsko-amerykańskiej 
fundacji Alliance for Innovation, Uczelni Łazarskiego oraz 
Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie.
Więcej informacji na temat Virginia Commonwealth Uni-
versity na stronie www.vcu.edu. ■
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